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ABSTRAK 
Khairil. 2014. Analisis Faktorial Dimensi Altruisme Pada Relawan Bencana Alam. Skripsi. 
Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Dr. Mohammad Mahpur, M. Si 
Kata Kunci : Analisis Faktorial, Altruisme, Relawan Bencana Alam 
 
Altruisme merupakan kepedulian yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri 
melainkan untuk kebaikan orang lain (Baron & Byrne, 2005). Begitu banyak bencana yang 
terjadi menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satunya bencana alam meletusnya 
gunung Kelud yang terjadi pada  13 februari 2014 menimpa wilayah Kediri, Malang. Sehingga 
menimbulkan dampak materil dan fisiologis. Banyak orang secara sukarela, iklas menyediakan 
waktu dan tenaga untuk dapat membantu di saat terjadi bencana dan mereka biasa menyebut 
dirinya sebagai relawan yang senantiasa siap jika dibutuhkan. Tentunya perilaku menolong 
tersebut didorong oleh berbagai faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang 
berperilaku menolong secara sukarela (altruisme). Berdasarkan teori yang sudah ada, indikator 
memberikan perhatian terhadap orang lain, membantu oranglain, meletakkan kepentingan orang 
lain diatas kepentingan diri sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku altruisme. 
 Sesuai dengan penelitian  Myers (1987), bahwa perilaku altruisme dipengaruhi oleh 
aspek memberikan perhatian terhadap oranglain, membantu oranglain dan meletakkan 
kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat altruisme pada relawan dan faktor mana yang paling dominan 
mempengaruhi prilaku altruisme pada relawan bencana alam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis 
faktor konfirmatori untuk menguji indikator yang mempengaruhi perilaku altruisme berdasarkan 
teori yang sudah ada. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah skala Likert. 
Peneliti menyebar 35 kuesioner indikator perilaku altruisme kepada 69 relawan bencana alam 
gunung Kelud. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya perilaku altruisme pada relawan bencana 
alam adalah faktor memberikan perhatian terhadap oranglain, membantu oranglain, meletakkan 
kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri. Tingkat perilaku altruisme pada relawan 
bencana alam dikategorikan sedang (93,1 ≤ X ≤ 116,23).  Faktor memberikan perhatian kepada 
orang lain merupakan faktor dominan mempengaruhi perilaku altruisme pada relawan bencana 
alam. 
